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Dit proefschrift gaat over de keuze van een partner in taaksituaties waarin
meerdere bekwaamheden van belang zijn. De belangrijkste onderzoekswaag is
hoe bekwaam de voorkeurspartner van een persoon dient te zijn, gegeven de
eigen bekwaamheid van die persoon. Partnerkeuze in meerdimensionele situa-
ties is van belang vanwege drie redenen: een ecologische, een methodische en
een theoretische. Ten eerste komen meerdimensionele situaties in het alle-
daagse leven meer voor dan strikt ddndimensionele. Ten tweede is er nog
nauwelijks onderzoek over meerdimensionele partnerkeuze gedaan, maar wor-
den de resultaten die in 6dndimensionele situaties zijn gevonden naar de
meerdimensionele situaties gegeneraliseerd. Ten derde kan op theoretische
gronden aan de generaliseerbaarheid van 6€n- naar tweedimensionele situaties
worden getwijfeld: meerdimensionele situaties bieden meer, en andere, moge-
lijkheden voor de persoon om een streven naar een positief beeld van zicbzelf.
te bewedigen.
In hoofdstuk 1 worden relevante theoriedn behandeld. De sociale veryelij-
kingstheoie zoals geformuleerd door Festinger (1954), gaat uit van de be-
hoefte van mensen om de juistheid van hun opinies en hun niveau van be-
kwaamheid te evalueren. Bij gebrek aan objectieve middelen doen zij dit door
zich te vergelijken met anderen. De meest precieze evaluatie kan volgens de
sociale vergelijkingstheorie gemaakt worden wanneer men zich vergelijkt met
iemand die zo veel mogelijk op de persoon lijkt. Er wordt dus een gelijk-
heidstendens in partnerkeuzes voorspeld. Wanneer het een vergelijking van
bekwaamheden betreft speelt daarnaast een motivatie om steeds beter te
presteren, hetgeen zich uit in een neiging om zich met beteren te meten. Er
is dus ook een opwaartse tendens in partnerkeuzes. De sociale vergelijkings-
theorie voorspelt op grond var' deze beide tendensen een voorkeur voor een
gelijke of iets betere partner. Deze voorspelling is in veel onderzoek, waaron-
der onderzoek binnen het zgn.'rangorde-paradigma', ondersteund. Alwijkingen
van deze voorkeur worden eigenlijk alleen in wij eKreme situaties gevonden,
bijvoorbeeld bij een ernstige bedreiging van het zelfbeeld; in dergelijke om-
standigheden wordt een neerwaartse keuze (een keuze voor iemand die slech-
ter af is dan de persoon zelf) gevonden. Theoretisch wijst niets er op dat
meerdimensionele vergelijkingsprocessen afwijken van 66ndimensionele. Zowel
voor ddndimensionele als voor meerdimensionele situaties voorspelt de sociale
vergelijkingstheorie een voorkeur voor een gelijke of iets betere partner.
In de theorie over sociale dffirentiatie van Lemaine (197q ngt de nadruk,
sterker dan in de sociale vergelijkingstheorie, op het streven naar een posi-
tieve identiteit. Informatie over de posities op bekwaamheidsdimensies wordt
gebruikt om te bepalen hoe men zich positief van anderen kan onderscheiden.
Wanneer daartoe op erkende statusdimensies geen mogelijkheid bestaat, zullen
personen trachten alternatieve vergelijkingscriteria waarop zij zich wel in
positieve zin van anderen onderscheiden, geaccepteerd te krijgen en/of te
benadrukken. In meerdimensionele situaties zullen personen dimensies waarop
zij zich positief van anderen onderscheiden hoger waarderen, en proberen
deze dimensies ook door anderen geaccepteerd te krijgen als statusdimensie.
Een specifieke voorspelling over de keuze van vergelijkingspersonen kan niet
uit de theorie worden afgeleid.
De motivatie om zich positief van anderen te onderscheiden speelt eveneens
een rol in de sociale motivatietheoie (Rijsman, 19?9). Volgens deze theorie is
het sociale vergelijkingsproces verweven met processen van sociale toeschrij-
ving en sociale validatie. Sociale toeschrijving, of attributie, is de betekenis-
geving aan uiterlijk waarneembare objecten of kenmerken (bijv. testscores) in
termen van niet-observeerbare, achterliggende eigenschappen (bijv. bekwaam-
heden). Sociale vergelijking is het proces van gelijkstelling en differentiatie
waarin personen zich aan anderen meten. Personen trachten een onderscheid
in hun eigen voordeel op een positief gewaardeerde bekwaamheidsdimensie te
bereiken. Sociale validatie duidt op het proces waarin de subjectieve geldig-
heid van een oordeel wordt afgemeten aan de mate waarin daarover consensus
bestaat. Gevalideerd worden door een ander leidt volgens de theorie tot
attractie tot die ander. Toegepast op de sociale vergelijking van bekwaamhe-
den: de persoon tracht een lichte superioriteit van zichzalf ten opzichte van
anderen te bereiken op dimensies die door die persoon belangrijk worden
geacht, en deze superioriteit door anderen bevestigd te krijgen. Aangezien
ieder naar een dergelijke erkenning van de eigen superioriteit door anderen
streeft, zal in d6ndimensionele situaties rivaliteit tussen personen ontstaan.
Ook in meerdimensionele situaties waarin personen aan dezelfde dimensies
belang hechten zal deze rivaliteit ontstaan. Wederzijdse validatie, het erken-
nen vrn elkaars superioriteit, kan alleen optreden wanneer twee personen
ieder op een andere dimensie superieur zijn. De behoefte aan validatie zal
daarom in situaties waarin de persoon op rwee dimensies verschillende posities
in:reemt leiden tot een voorkeur voor een complementaire ander: de gekozen
ander is inferieur op de dimonsie waarop de persoon uitblinkt (en kan de
persoon valideren), en is superieur op do dimensie waarop de persoon een lage
positie bekleedt (en kan op deze dimensie door de persoon worden gevali-
deerd). Deze voorspelling van de keuze van een complementaire ander is de
ceotrale hypothese in dit proefschrift.
Ook het Self-Evaluation Mqintenance (SEM-) model (Tesser, Campbell &
Smith, 1984) beschrijft processen waarmee een positieve zelfevaluatie kan
worden verkregen. De relatie met (psychologisch) nabije anderen kan op twee
manieren invloed uitoefenen op de zelf-evaluatie, via vergelijking of via
reflectie. In een vergelijkingsproces, dat op dimensies plaatsvindt die de
persoon zeer belangrijk acht, tracht de persoon superioriteit ten opzichte van














































kan de voorspelling worden afgeleid dat de persoon op relevante dimensies
voorkeur zal hebben voor vergelijking of interactie met een ander die een
lagere bekwaa-heid bezit dan de persoon zelf. Het reflectieproces, dat op
minder belangrijke dimensies plaatsvindt, houdt in dat de kwaliteiten van een
ander op de persoon kunnen afstralen w2nneer de persoon duidelijk met die
ander verbonden is. Hieruit kan de voorspelling worden afgeleid dat op minder
relevante dimensies de voorkeur uit zal gaan naar interactie met anderen die
meer bekwaam zijn dan de persoon zelf.
Om deze voorspellingen te toetsen ziln zes experimenten uitgevoerd. In alle
studies maken proefpersonen 66n of twee bekwaamheidstesten, en ontvangen
vervolgens een gefingeerde testuitslag. Op deze wijze kunnen proefpersonen
op grond van toeval aan score-condities worden toegewezen. Vervolgens wordt
hen een vervolgtaak in het vooruitzicht gesteld, die met een andere persoon
gedaan dient te worden. De proefpersoon wordt gewaagd zelf. een ander te
kiezen door aan te geven welke score(s) die andere persoon op de bekwaam-
heidstest(en) moet hebben behaald.
In alle experimenten wordt een voorkeu voor een complementaire ander
gevonden in condities waarin de proefpersoon verschillende posities inneemt
0p twee bekwaamheidsdimensies. Wanneer de proefpersoon dezelfde posities op
twee dimensies bekleedt, en in 66ndimensionele condities, wordt een voorkeur
gevonden voor een gelijke (wanneer de proefpersoon hoog scoorde) of een
enigszins superieuro partner (wanneer de proefpersoon laag scoorde). Daar-
naast wordt in de eerste vier experimenten gevonden dat proefpersonen di-
mensies hoger waarderen naarmate zij er een hogere plaats op innemen. De
hypothese, die uit het SEM-model is afgeleid, over de modererende rol van de
relevantie van bekwaamheidsdimensies wordt in de experimenten 5 en 6 (waar-
in relevaatie en positie orthogonaal worden gemanipuleerd) niet ondersteund.
In erpeiment / (hoofdstuk 2) is daarnaast aangetoond dat de keuze voor
een complementaire ander sterker optreedt wanneer met deze ander moet
worden samengewerkt dan wanneer een tegenstander wordt gekozen. Dit is
verklaard door te wijzen op de utilitaire overweging die hier aan ten grond-
slag zou kunnen liggen: wanneer de proefpersoon eeD pzrtner kiest met wie
van andere teams dient te worden gewoDnen, is het nuttig dat de lage be-
kwaamheid van de proefpersoon op de ene dimensie wordt gecompenseerd door
die partner. Tegenover de sterk opwaartse keuze op de dimensie waarop de
proefpersoon laag scoort moet in het kader van een procos van wederzijdse
validatie een sterk neerwaartse keuze op de andere dimensie staan. In compe-
titieve omstandigheden ontbreekt dit nut van een absoluut hoge bekwaamheid
van de tegenstander op de dimensie waarop de proefpersoon laag scoort.
ln expeiment 2 (hoofdstuk 3) is, om dit soort utilitaire overwegingen uit te
sluiten, de keuze van een gesprekspartner onderzocht, De gevonden partner-
keuzes in dit experiment komen sterk overeen met de resultaten van de








































De sociale vergelijkingstheorie voorspelt de keuze van een gerijke ander,
orndat vergelijking met een gelijke de onzekerheid omtrent de eigen bekwaam-
heid het meest kan reduceren. Daarom is in experiment 2 onderzocht of bij
grotere onzekerheid van de proefpersoon omtrent het niveau van bekwaamheid
de voorkeur voor eon (gespreks-)partner meer uitgaat naar een gelijke. Daar-
toe is in de helft van de condities feedback gegeven die inconsisteni *us uoo.
de verschillende subtests, die geen vergelijking met Dormgegevens gaf, en die
geen verbale evaluatie van de prestatie van de proefpersoon inhield. In de
andere helft van de condities is consistente, vergelijkende feedback m6t
verbale evaluatie gegeven. De partnerkeuze wordt echter niet door deze
manipulatie beihvloed.
In een d6ndimensionele controle-conditie in e4periment 2 wordt, conform de
voorspelling van de sociale vergelijkingstheorie, een keuze voor eeu gelijke of
iets betere partner gevonden.
rn expeimenr 3 (hoofdstuk a) is nogmaals gepoogd de onzekerheid van de
proefpersoon omtrent zijn bekwaamheid te vari€ren, met een andere manipula-
tie. In dit experiment is in de helft van de condities gesuggereerd dat door
een technische storing de scores niet vertrouwd konden worden. ook deze
manipulatie leidt niet tot ondersteuning van de hypothese dat naarmate de
onzekerheid over bekwaamheidsposities toetreemt, de proefpersoon een sterkere
voorkeur voor een gelijke partner zal hebben. De concluiie op grond van de
experimenten 2 en 3 is dat de complementaire keuze ah mltiode om een
gevalideerde positieve identiteit te verkrijgen ook optreedt wanneer het
subject weinig zeker kan zijn van bekwaamheidsposities.
In experiment 3 zijn attributies voor taakprestaties gemeten. In de analyse
is vooral gekeken naar de mate waarin proefpersonen 'self-servin g, iiio(d.w.z. goede prestaties in sterkere mate aan zichzerf toeschrijven dan slechte
prestaties, die aan externe oorzaken worden geweten). Een externe attributie
voor een lage score duidt aan dat de lage positie op die bekwaamheidsdimen-
sie in twijfel wordt getrokken. De gegevens geven loige steun voor de hypo-
these dat proefpersonen die een complementait" und"t kiezen mi.de1 s"11-
s_erving zijn. Op de dimensie waarop zij een lage score hebben gekregen geven
deze proefpersonen hun eigen gebrek aan bekwaamheid toe, Jn erklnnen de
superioriteit van de gekozen partner. De proefpersoon verwacht ook door de
partner gevalideerd te worden in de eigen superioriteit op de andere dimensie.
rn 
.weimenr 4 (hoofdstuk 5) is de waag onderzocht of ook bij kleinere
vsvs'shillen in posities op twee dimensies een complementaire partner wordt
gekozen. Daartoe zijn naast de hoge en lage scores uit voorgaande experi-
menten in experiment 4 ook middelrnatige scores gegeven. De complementaire
keuze wordt gevonden in vrijwel alle condities wairin de proefpersoon ver-
schi-llende posities.op de twee bekwaamheidsdimensies inneernt. daarmee lijkt
het hebben van duidelijk verschillende posities een voldoende voorwaarde voor












































































In experiment 4 zijn (evenals in experiment 3) tevens de attributies voor
taakprestaties onderzocht. In experiment 4 wordt een self-serving vertekening
in attributies gevonden. Daarnaast blijken proefpersonen in experiment 4 te
verwachten door hun partDer in hun self-serving attributies te worden onder-
steund.
De experimenten 5 en 6 (hoofdstuk 6) njn, opgezet om de voorspellingen
van het SEM-model met die van de sociale motivatietheorie te vergelijken.
Het SEM-model voorspelt keuze op grond van de relevantie van bekwaam-
heidsdimensies (een neerwaartse keuze op belangrijke, en een opwaartse keuze
op minder belangrijke dimensies), terwijl in de sociale motivatietheorie de rol
van posities op bekwaamheidsdimensies belangrijker is. In deze beide exper!
menten zijn positie en relevantie onafhankelijk van elkaar gemanipuleerd.
Noch in 66ndimensionele situaties (e4periment 5), noch in tweedimensionele
situaties (experiment 6) is ondersteuning voor de SEM-voorspelling verkregen.
De keuze van een partner wordt wel beihvloed door de relevantie van dimen-
sies: de opwaartse keuze van proefpersonen die laag scoren is sterker wanneer
het een relevante dimensie betreft, en in experiment 6 is de neerwaartse
keuze van proefpersonen die hoog scoren het sterkst wanneer het een irrele-
vante dimensie betreft. Dit is tegengesteld aan de voorspelling van het SEM-
model. De self-serving vertekening in attributies blijkt sterker op te treden
wanneer het prestaties op relevante dimensies betreft.
In hoofdsruk 7 worden de resultaten besproken en conclusies getrokken. De
resultaten voor de 66ndimensionele condities zijn niet verrassend of nieuw.
Wel kan aan het repliceren van de resultaten van studies over partnerkeuze,
de keuze van een tegenstander of scorekeuze enig vertrouwen in de gebruikte
experimentele methodes worden ontleend.
De verkregen resultaten illustreren dat tweedimensionele taaksituaties m66r
zijn dan een verdubbsling van 6dndimensionele: tweedimensionele situaties
bieden meer, en andere, mogelijkheden om de behoefte aan een gevalideerde
positieve identiteit te bewedigen. Zowel de verschillende waardering voor
dimensies (als functie van posities op die dimensies) als de keuze van een
complementaire partner kunnen in het licht van dat motief worden begrepen.
De veronderstelling dat de keuze van een complementaire ander voortkomt uit
de behoefte aan wederzijdse validatie wordt gesteund door 'circumstantial
evidence', n.l. door de attributiegegevens en door de motieven die proefper-
sonen zelf aangeven voor hun keuze. Daarnaast lijkt geen van de andere
motieven voor persoonskeuze die zijn behandeld een goede verklaring voor het
fenomeen van de complementaire keuze te kunnen bieden.
De keuze van een complementaire ander is in theoretisch opzicht het be-
langrijkte resultaat van dit onderzoek. De complementaire keuze wordt in een
groot aantal verschillende omstandigheden gevonden. Dit keuzepatroon treedt
zowel op wanneer sen pa"rtnor of een tegenstander voor een vervolgtaak, als





utilitaire overwegingen). Er is geen effect van onzekerheid omtrent bekwaam-
heidsniveaus op de partnerkeuze gevonden. De relevantie van bekwaamheids-
dimensies beinvloedt de keuze van een partner wel, maar een complementaire
ander wordt gekozen in (wijwel) alle condities waarin de proefpersoon ver-
schillende posities op twee bekwaamheidsdimensies inneemt. Tentatief wordt in
hoofdstuk 7 gesuggereerd dat het vooruitzicht op enige vorm van interactie
met de gekozen ander een noodzakelijke voorwaarde voor het optreden van de
complementaire keuze is. Deze hypothese kan in vervolgonderzoek worden
getoetst.
De resultaten van dit onderzoek touen aan dat de generalisatie van de
gelijkheidshypothese (die in 6dndimensionele studies vaak is ondersteund) naar
meerdi-ensionele situaties niet altijd terecht is. Meerdimensionele vergelij-
kingsprocessen zijn kwalitatief anders dan d6ndimensionele. Theoretisch bete-
kent dit dat, in tegenstelling tot hetgeen door de sociale vergelijkingstheorie
wordt gesuggereerd, bekwaamheidsvergelijking niet noodzakelijk een competi-
tief proces is waarin iedere betrokkene probeert beter te wordsn dan de
ander. Personen kunnen elkaar (of elkaars bekwaamheden) waarderen door
complementariteit, rolverdeling en specialisatie; dit is echter gebonden aan de
meerdimensionaliteit van de taaksituatie.
